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CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE USO DA TERRA
Produção vegetal
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CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES
Procedência e escolaridade
	 7'&(3% )3),7* ?' ,'7, 3'  =\ 3% '(7'6)(3%
F% ,)3%  7'4)F% *HI), ' #7%,'3'(' #7),)#&*'(' 3'
(7R (3% #7%E)*3*'(' 8"\ 3% *H% !\ 3% ,7' '
 \ 3% 7V 9'& !
TABELA 2. 7%,'3R,) 3% #7%3(%7' '(7'6)(3%  ,%*)33'
3' F% @7,),% % *),Q#)% 3'  
Procedência No de produtores Freqüência relativa (%)
Amazônia
*H%
,7'
7V
10

"

71,3
8!;
!8
 
Nordeste 2 14,3
Outras 2 14,3
	 47 3' ',%&7)33' '(V ,)* 3 &J9'()HDF% #7 *)
3' =\ 3% #7%3(%7' '3% ?' <=\ (R* #' % #7)*')7% 47
),%*#&'(% ' ,'7, 3' "<;\ F% &J9'(% % '*)C&J9'()H3%
9'& "
TABELA 3. 7 3' ',%&7)33'  ,%*)33' 3' F% @7,),% %
*),Q#)% 3'  
Escolaridade
No de
produtores
Freqüência relativa
(%)
&J9'(%K'*)C&J9'(% < "<;
&J9'()H3%  = 47 ),%*#&'(%  <==
= 47   
!= 47 ),%*#&'(%   
Idade, composição da família e tempo de ocupação do lote
 )33' *+3) 3% #7%3(%7' J%) 3' <" % ,%* &)*)(' *Q)*%
3' ! ' *VE)*% 3'  ! % 	 X*'7% (%(& 3' #'% *%73% % 8
&%(' *%(73% ),&)3% % *'*97% 3 J*Q&) ,7)D *'%7' 3'
8 % ' % 47'43% J%) 3' !! ,%* *+3) 3' #7%E)*3*'('
,),% 3)(7)9Q3% '* *  3%) L%*' * *&L'7 ' 3  (7R
,7)D *'%7' 3' 8 % 	 ('*#% *+3)% 3' %,#DF% 3% &%(' J%)
)J'7)%7  '(' % #' 3%) 3% #7%3(%7' '(7'6)(3% %,#* %
&%(' LV *) 3' = % #7%66'&*'(' #%7 (7(7C' 3' * #7%T'(% 3'
'(*'(% 7','(' ' (*9+* #'&% #7%9&'* 3' 7%(()6)33'
,7,('7Q(),% 3% '(*'(%  7'4)F% 9'& 8
TABELA 4. 33' *+3) 3% #7%3(%7' ,%*#%)DF% 3 J*Q&) '
('*#% 3' %,#DF%  ,%*)33' 3' F% @7,),% % *),Q#)% 3'
 
Discriminação
Idade do
Produtor
Número de
Homens
Número de
Mulheres
Menores de 14
anos
Anos no
Local
%(& C !! " ; C
+3) <"  " ! 8
VE)*%  ! 8 "  8
Q)*% !  = = "
